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言語聴覚士室 Speech & Language Service 
１．所属構成員等 
講 師 西脇 恵子 
医 療 職 員 高島 良代、橋本 久美 
２．研究テーマ 
1）コミュニケーション障害患者のリハビリテーション Speech and language therapy in communication
disorders．
2）高次脳機能障害患者の社会復帰支援 Social problem for person with traumatic brain injury and their
significant others.
3）構音障害患者の舌運動の疲労 Speech-related tongue fatigue in patients with speech sound disorders． 
4）ダ ウ ン 症 児 の 吃 音 症 状 と そ の 治 療 Speech rehabilitation in Stutters with Down 
syndrome. ． 
5）特別支援教育における言語聴覚士の役割 The role of speech therapist in special needs education.
３．今年度の研究上の特記すべき事項 
記載事項なし 
４．学位取得者 
  記載事項なし 
５．主催学会等 
記載事項なし 
６．国際交流状況 
1）西脇恵子：Communication Disorders Quarterlyの Board memberとして海外の SLP（言語聴覚士）と
の交流を行った。
７．外部・学内研究費 
  記載事項なし 
８．研究業績 
Ａ．著 書 
1．西脇恵子（分担執筆）：インフォーマル支援，半田理恵子・藤田郁代編「標準言語聴覚障害学：地
域言語聴覚療法学」，医学書院，東京，31-34，2019，ISBN978-4-260-03637-5.
2．西脇恵子（分担執筆）：介護予防における言語聴覚療法，半田理恵子・藤田郁代編「標準言語聴覚
障害学：地域言語聴覚療法学」，医学書院，東京，66-71，2019，ISBN978-4-260-03637-5. 
3．西脇恵子（分担執筆）：がん，半田理恵子・藤田郁代編「標準言語聴覚障害学：地域言語聴覚療法
学」，医学書院，東京，130-134，2019，ISBN978-4-260-03637-5. 
Ｂ．原 著 
  記載事項なし 
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Ｃ．総説・解説 
 1．西脇恵子：リハビリテーションを視点とした言語聴覚士と歯科領域との連携，顎顔面補綴，41（1）：
4-7．2018． 
 
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要 
1．高島良代（分担執筆）：集まれ！訪問ビギナーズ，菊谷武，歯科衛生士，42巻，クインテッセンス
出版，東京，59-61，2018． 
 
Ｅ．翻 訳 
  記載事項なし 
 
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録 
1．橋本久美，高島良代，西脇恵子：ダウン症候群における吃症状の言語学的観点からの分析，第 19 
回日本言語聴覚学会プログラム・抄読集，38，2018 
2．高島良代，橋本久美，西脇恵子：ダウン症候群児の就学先を決定する要因に対する一考察，第 19
回日本言語聴覚学会プログラム・抄読集，61，2018 
3．高島良代，橋本久美，西脇恵子：ダウン症候群児の就学先を決定する要因に対する一考察，第 7回
日本小児診療多職種研究会プログラム・抄録集，111，2018 
  
Ｇ．講 演 
（1）特別講演・シンポジウム等での講演 
1．西脇恵子：摂食嚥下機能のリハビリテーションにおける舌圧訓練：その適応と評価，第 24回日本
摂食嚥下リハビリテーション学会，教育講演，仙台市，平成 30年 9月 9日． 
 
（2）講演会・研究会・研修会等での講演 
1．西脇恵子：失語症者向け意思疎通支援事業の東京都における試み，第 19回日本言語聴覚学会学術
集会 失語症者向け意思疎通支援事業部会，富山市，平成 30年 6月 22日． 
2．高島良代，橋本久美：「質問－応答関係とコミュニケーション」，小金井特別支援学校教員向け夏
季レクチャー，小金井特別支援学校，平成 30年 8月 2日． 
3．西脇恵子：摂食嚥下障害のある子どもの呼吸リハビリテーション，子ども摂食嚥下研修会，日本
歯科大学附属病院，平成 30年 10月 11日． 
4．西脇恵子：口腔がん患者の構音障害のリハビリテーション，日本コミュニケーション障害学会研
修会，東京都，平成 30年 11月 4日． 
5．高島良代，橋本久美：「言語発達と吃音」，摂食嚥下研修会「食べるを支える」，日本歯科大学口腔
リハビリテーション多摩クリニック，平成 30年 11月 9日． 
6．西脇恵子：失語症者意思疎通支援事業の東京都における試み，大分県言語聴覚士協会，別府市，
平成 30年 12月 16日． 
7．橋本久美：「発音と話し方について～構音障害と吃音」，平成 30年度西東京市立小・中学校歯科校
医と養護教諭研修会，西東京市役所，平成 31年 2月 21日． 
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